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ی نتیجه گیری کل
اسانسونیرپآبپروتئینکنسانترهتیمارهایکهدادندنشانمجموعدرنتایجاین
،Hpبافت،یسفتآلی،اسیدوزن،کاهشبرمثبتاثرشاهدبهنسبتاناریجه،گیاه
ن،همچنی.اندداشتهسردانباردرنگهداریمدتطیمحلولجامدموادمحتوای
کلییرشپذقابلیتافزایشومیکروبیهایآلودگیکاهشباعثپوششکاربرد
.شدنگهداریمدتدرهانمونه
عمرشافزایوفیزیکوشیمیاییکیفی،هایویژگیحفظباعثکلی،طوربهو
.شدگیلاسمیوهانباری
یلاسبررسی تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس گیاه اناریجه بر کیفیت ماندگاری میوه گ
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پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی
هامیوهانواعویربراناریجهگیاهاسانسوپنیرآبپروتئینکنسانترهخوراکیپوششاثراتارزیابی-
روشسایرباهمراهطبیعیهایافزودنیحاویخوراکیهایپوششازاستفادهتواماثراتارزیابی-
شدهاصلاحاتمسفردربندیبستهمانندبندیبستههای
ترکیباتواهاسانسباترکیبدرپنیرآبپروتئینکنسانترهخوراکیپوششتواماثراتارزیابی-
دیگرطبیعی
ردیگخوراکیهایپوششانواعباترکیبدراناریجهگیاهاسانسازاستفادهاثراتارزیابی-
حفظدرمناسبرتاثیدلیلبهاناریجه،گیاهاسانسوپنیرآبپروتئینکنسانترهپوششازاستفاده-
انباردرنگهداریمدتطیدرگیلاسفیزیکوشیمیاییوظاهریخصوصیاتمطلوب
یلاسبررسی تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس گیاه اناریجه بر کیفیت ماندگاری میوه گ
..تشکر و قدردانی
از هیچ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر  رزاق محمودی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی،
کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
ل شدند که استاد صبور و اندیشمند، جناب آقای دکتر پیمان قجربیگی، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقباز 
رسید؛بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی 
دانسته های ، سخاوتبا کمال صبر و نهایت که شهسواری ی سعید گرانقدر آقااستاد تشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به 
خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ 
ن که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردند که معزیز و گرامی ام پدر و مادر و خواهر از 
.سپاسگزارمدانش نداشته باشم ممنون و دغدغه ای به جز کسب علم و
یی معاونت غذا و کارشناس محترم آزمایشگاه، خانم شقایق موسوی، کارشناسان محترم آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذااز 
.  کنممیدارو و کارشناسان آزمایشگاه شرکت بل روزانه تشکر 
52
از توجه شما سپاسگزارم
...مسیری که بدون یاری های شما به سرانجام نمی رسید 
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مقدمه
